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  بيمارسوتان  بوو ويود  در بيمواران مبوتن بوو ن و هوا عفونوت  ايجادتننوه هوا  ممو   از بواتتر  سوودوموناس آئروژينووزا مقدمه: 
هوا و  تينولوون  ،هوا  گليکوزيوه  هوا  متدوهد  نريور آمينوو  ر ، آنتو  بيوتيو ها  ناش  از ايو  بواتت   ايمن  است. برا  درمان عفونت
اموروز   هوا  م اوموت باويار گو ارش شوه  اسوت.  شويو  بيمارسوتان  سوويو  م اوموت و  رونوه. اموا وموور هوا بوو توار مو  بتالاتتوا 
هوا مرور   هوا در بواتتر  بيوتيو هوا  م اوموت تاتو  و اتتاواب  آنتو   ها  افنتس بو عنوان يک  از ممو  توري  مکانياو  پمپ
 شه  انه.
 هوا  موهفو  از آزمايشو ا از نمونوو  سوودوموناس آئروژينووزا اي ولوو بوالين   06 توصويف ،  -م ردو  مرالدوو  ايو   درموواد و رو : 
ييوه رورار گرفتنوه. شويمياي  موورد تا  هوا  فنوتواي   و بيوو  هوا بوا اسوتفاد  از تاوت   استان ترمان جمع آور  شوه. تموام  اي ولوو ها 
هوا   بيوتيو بوا انتو   )etutitsnI sdradnatS yrotarobaL dna lacinilC( ISLC روشدياو ديفيووژن بور اسواس  آزمواي 
 بوا اسوتفاد  از آزوازگر  )Rxem،Bxem،Axem(هوا  انتشوار     پموپ هوا  جموت تشوخي ژن  RCP-Mآزمواي  انجوا  شوه.  مختلف
  اختصاص  انجا  شه. ها
توري   شويمياي  موورد تاييوه رورار گرفوت. بوي  هوا  بيوو  توسو  تاوت سوودوموناس آئروژينووزا اي ولوو  06: پژوهشهاي   يافته
 %) و سووي رو01(19پوون   %) ، موورو04(99پوون   %)، ايموو 9184(99  سووفت  زوتاووي  هووا آنتوو  بيوتيوو  حااسوويت مربووو  بووو 
فلوتااسوي   %) و  سوي رو 06( 66هوا  سوف ي   وتيو توري  م اوموت نيو  بوو آنتو  بي  %) مشواهه  شوه. بوي 9166( 09فلوتااسي  
 مشواهه  بررسو  موورد  هوا اي ولوو از%) 6114( 49 در  B xeM بوو مربوو  ژنو  فراوانو  بوي توري %) تديوي  گرديوه. 9186( 48
   شه.
سوت. هوا  بوالين  بورا  شورو  درموان ممو  ا در نمونوو  سوودوموناس آئروژينووزا  تشوخي سوريع بواتتر نتيجه گيوري: بحث و 
هوا  بوالين  بيمواران  در نمونوو سوودوموناس آئروژينووزابوو آنتو  بيوتيو  تبورا  تشوخي م اومو هوا  ملکوول  روشاسوتفاد  از 
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 مقدمه
  هوا   جونسيتور از ممو   کوي هوا سوودوموناس
-مو  داسوو مواوو  موجوود در خوانواد  سوودومونا
    جونس هم ويوموجوود در ا  هوا  شوونه. بواتتر
ه فاوت و بوهون ياسو  ريو ، ز شکل، گر  منفو   ا لويم
ا چنوه يو  يو   دارا هوا    بواتتر يو باشنه. ا م  اس ور
سوودوموناس بوود  و متووره هاوتنه.   فنژل رربو 
 هووا    علوول عفونووتياز مموو  تو ور نوووزايآئروژ
از   کو يباشوه.    مو مواران سووخت يدر ب  مارستانيب
 هوا   مواران بوروز م اوموتي  بيومشوکند درموان ا
باشوه  مو  مختلوف  هوا  او يبوا مکان   کيوتيو ب  آنت
دوت پخو يدر طب  ب وو فراوان و    ب واتتري وا .)8-9(
،   ل پ شووکيمارسووتان ، وسووا ي  بياز مووو شووه  و
 جوها   مارسوتان بوو آسوان ير پرسونل ب يپرستاران و سوا 
از جملووو   مارسووتانيب هووا  عفونووت .)9( گوورددموو 
  هوا  در تشوور   مدضند و مشوکند ممو  پ شوک 
شوود. مو  افتوو و در حوال توسودو مواوو يتوسودو 
 مشووکل يووبووو عنوووان   کيوتيووب  م اومووت آنتوو 
  ه تننوه  عموه  يو تمهيودر حوال رشوه و   نيبوال 
کورو ياز م  ناشو هوا  اسوت. عفون وت  سونمت مل و
طووور و  بوويوووتيب  م وواو  بووو آنتوو  هووا اوو يارگان
،   شوهن زموان باوتر  منجور بوو طوولان  شاخصو
 هوا نوو ير و بوالا رفوت  ه يو  بوروز مورو و م ياف ا
حاواس  هوا او يکورو ارگان ياوو بوا م يدر م ا  درمان
  بوو طوور تلو .) 6 ،9( گورددمو   يووتيب  بوو آنتو
در  نوووزايسووودوموناس آئروژم اومووت   هووااوو يمکان
  ريپوذ  عبارتنوه از تواه نفووت  هوا  يوتيب  برابر آنت
  خوار  سولول   هوا لاتتامواز  ه بتوا يو ، تول وار  سلوليد
  هووا ي، آنوو  و تروموووزوم  هيبووا منشوواس پنسووم 
 هوا  هيو کوزينوو گل يآم ي ايمير دهنوه  سواختمان شو ييتغ
 ، عوه  نفووت يو فدوال دفوع چنوه دارو   هاا يو مکان
ناووبت بووو  نوووزايسووودوموناس آئروژسوولول   ريپووذ
او  ي از ن و مکان يدر گذشوتو بو  هوا   يوتيب  آنت
  يوواروورار گرفتووو اسووت.   دفووع دارو مووورد بررسوو 
ناوبت بوو   مختلفو  هوا او يق مکانيو از طر  باتتر
. )1 ، 4( شووودموو  م وواو   کروبوويضووه م  هووا دارو
باشوه.   مو اوت  تراوشو يس هوا    آنياز مم  تر  کي
نوو  پموپ  18ان يو ل بيپتاناو  نووزا يسودوموناس آئروژ
 gurditluMتوووت عنوووان  يوو چنووه دارو  تراوشوو
 انيووو  ميووورا دارد. از ا )xem( metsyS xulffE
  هوا  پموپ بوو نوا  9  يو م اومت بو دارو ا  ها پمپ
-FExem،  Mrpo-YXxem،  Mrpo-BAxem
از  Mrpo-KJxemو  Trpo-DCxem، Nrpo
و بو  هوا  يو وتيب  عوامول م اوموت بوو آنتو   يتر مم 
تنمووا  Mrpo-BAxem  .)08-18(  رونووهموو  شوومار
  وحشوو هووا   وياسووت تووو در سووو   پمووپ تراوشوو 
شوود و در م اوموت مو  انيو ب نووزا يسودوموناس آئروژ
بور ارور  هوا  ر پموپ ين و دارد. سوا     بواتتر يا  تات
  يوا  وموت اتتاواب ان شوه  و در م ا يو بوروز جمو ب 
  ن و دارنوه  هوا   يو و تيو ب  از آنتو   بو برخو   باتتر
سوودوموناس در   عمووم  ي انتشوار زشوا  هوا ات يس
تدلووق دارنووه پمووپ انتشووار بووو خووانواد   نوووزايآئروژ
دارو  -پروتوون   هوا پوورتر     خوانواد  آنتو يو ا  اعضا
  مورتوو پروتوون   رويو ن  ريتوارگ و هاتنه تو بوا بو 
پروتووون بووو درون سوولول  ا هوو  ونيووورود   در ازا
 .)68( تنن وهمو  را از سولول خوار  يو بواد دارويترت
تور از  ق و رابول اعتمواد يو ار دريباو    يژنوت ها  روش
افنتوس در  هوا   پموپيدر تشوخ   يروش فن ووت
باشوه . بووا  م و نوووزايسوودوموناس آئروژ هوا  وي وجها
پمووپ  هووا  % ژن04 از يتوجووو بووو حضووور بوو
 هوا    ژنيو حضوور ا   رسو بر    بواتتر يو افنتس در ا
مواران آلوود  بوو يمناسو  ب   درموان   شنماد ال ويدر پ
  يووهووها ا باشووه.موو  تيووحووائ  اهم    بوواتتريووا
پوس زننوه  دارو  هوا  ژن  سواز  جوها و   ييمرالدو تد
جووها  نوووزايسووودوموناس آئروژ) در pmup xulffe(
 باشه. م  استان ترمان  مهفوع ها  شه  از نمونو
 
 ها مواد و رو:
 - في مرالدووو توصوويوودر : نمونووه يآور جموو 
توا  9468ر  يواز ت  نمونوو موهفوع 06تدوهاد   م ردو
   طبويتشوخ هوا  شو ا يآزمااز  9468ور  يشومر
 ويووب هووا  تاووت شووه.  جمووع آور اسووتان ترمووان 
آگوار،   ه آگوار، مو توانکيمايسوترشوامل   ائيميشو
، تو  PVRMهاز و تاتووالاز، اور  آز، انووهول، ياتاوو
  ه گواز، حرتوت، رشوه در دموايوتول   ، بررسويژلاتو
  ي  در مووويانيسوو ويوو مووان پيه پيوودرجووو و تول 19
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سوودوموناس  ولوو يه اييوتا  ابور نتوون آگواريموولر ه
   .)98( انجا  شه نوزايآئروژ
بوا رو:  يکيوتيوب يت آنتوين حساسويويتع
او يتاوت د : بوائر)  يوژن (کربو يو فيسک ديد
 lacinilC(   ISLCپروتکوولوژن بوور اسوواس يووفيد
) etutitsnI sdradnatS yrotarobaL dna
  بواتتر   از تلوون   م وهار   اسواس يو انجا  شه. بر ا
لو آنوس برداشوتو و يوسو و را بو  نووزا يسودوموناس آئروژ
ل حوول نمووود  تووا بووو ياسووتر  لوووژ ويوو يدر سوور  ف
  مو فارلنوه يتهورد مناس  و برابر بوا اسوتانهارد نو 
ل يبوا سووا  اسوتر  ونيسوس اناوو يو برسوه. بدوه از تم 
نت وون آگوار انت وال ي  تشوت موولر هين را ب وو مووآ
  لو سوووا  بوور رو يوسووو داد  و بووو طووور تاموول بوو 
 هوا  او ي ، تشت داد  شوه. بدوه از تشوت، د يمو
 AIDEMIHشوورتت و شووه  از يووتم يوووتيب  آنتوو
-detimiL.tvP seirotarobaL aidemiH
 پوون  )، موورو08gµپوون  (  مووياشووامل:  )  )AIDNI
)، 06 gµ(  يهيسوووفتاز)، 06 gµ  (ي)، سوووف ا08 gµ(
 gµ  (يفلوتااسوو  روي، سوو)06 gµ  (يزوتاوو  سووفت
  تشووت يمووو  بوور رو )06 gµ  (يکاسووي) و آم9
ت را يو، پلهوا او يمنت ول  شوه. بدوه از رورار دادن د
گووراد، انکوبووو و بدووه از   درجووو سووانت 96  در دمووا
رورار گرفوت.   ر نوور چوراب بررسو يو ساعت ز 18 -91
خو  تو انوهاز  لوو عوه  رشوه را بوا ها س س ررور 
 ). 98شه (  ريگ
 )RCP(يمرازيره پليواکنش زنج
 از  AND اسوووتخرا   بووورا: ANDاسوووتجرا  
 anniC ( ناژنيسو  منف و گ ور  هوا  ب واتتر تي وت
. هيووگرد اسووتفاد )   316188RP-TIK AND eruP
  توهورت ن ووزايسوودوموناس آئروژ نمون وو 06از  اابتوه 
و و يو تم )8/9×108(   اسوتانهارد مو فارلنوه ينو  مدادل
 دور  و وو دريدر 9بوووو مووهد  هو وا مونو ووسو و س ن
 توريل کورويم 008سو س شوه.  وژيفيسوانتر 0009mpr
 هوا  وار  بواتتر يو د شکاوت   براsisylerP   بافر  از
در اضوافو شوه.  esanytobiR تور از يل کورو يم 08  و 
اد واتون يوورتکوس  موتولو يمرحلوو بدوه بوو وسو
 99  دمووا در etalp toHسوو س در مخلووو  شووه. 
  وو رورار گرفوت. يدر 06بوو موهد  گوراد   رجو سوانت د
تور از بوافر يل کورو يم 009اد واتون فوو  يو بو موتو
 01  سورعت بوو موهديتور اضوافو و بوا بوالا sisyL
لو يوسو و و خو  هو  زد  شوه. سو س اسوتخرا  بو يران
ختووو و سوو س ير noitcelloCدر لولووو  nipSسووتون 
سوتون بوو وژ شوه. يفيسوانتر 00068mpr بوا روهرد 
 کورويم8/9ه يو سوتون جهيوو بوا دروت بوو   آرامو
گوراد را بوو   درجوو سوانت  96 انت وال و بوافر  توريل
تور در مرتو  سوتون رورار داد ،  و يل مواترو   09حج   
  درجوو سوانت 96    وو در دم وايدر 6 -9ب وو موهد  
 mpr  وو ب وا دور يدر 8   گوراد انکوب وو و سو س ب ورا 
 وژ شه.يفيسانتر 00068
موراز يپل يا رهيو واکونش زنج  -پلکس يمولت
 توور ازيل کوورويم 6 ابتووها : )RCP-xelpitluM(
اضوافو  RCPال مخصوو يو داخول و   AND نمونوو 
 شوامل  واتون ،  در اسوتفاد  موورد  موواد  مخلوو  شه.
 ابتوها آ  م رور بوو م وهار  در: باشوه م  باديترت  يا
  هووا  مووري از پرايوواز هوور ، تووريل موواترو 01/9
 9/1 ان يووووبووووو م) 68( )Bxemو  Axem، Rxem(
توور از  يکروليم 18سوو س  ،)8 (جووهول ،تووريل کوورويم
 کووورويم 6، 2lcgM تووور از يکروليم6/6 ،08xبوووافر 
 AND qaT   توريل کورويم 8/1و   PTNdتور از  يل
بووو  ANDتوور از ژنووو  يل کوورويم 9و  esaremyloP
 09واتون  ي مخلو  واتون اضوافو توا حجو  نموا 
درجوو  94   در دموا  RCPواتون تور شوه. يل کرويم
 وو، بواز شوهن دو رشوتو يدر 6گوراد بوو موهد   نتسا
، اتصوال  وو يدر 8گوراد بوو موهد   درجو سوانت  94در 
  وو يدر 8گوراد بوو موهد   درجو سوانت  86در  ها مريپرا
گوراد بوو موهد   درجوو سوانت 19ون در ي اسويمريو پل
در  ي ل شوهن نموايوت مرحلوو طويوو در نما  وويدر 1
 96  ابور  وو يدر 08گوراد بوو موهد   درجو سوانت  19
  بررسو  جموت ).  08-18افوت ( ير يو تکث  کل زموان يس
سووودوموناس  اسووتانهارد ويسووو از  يآزمووا تنتوورل
 بانوو  از شووه  ويووتم  CCTA  35872 نوووزا يآئروژ
  بورا . شوه  اسوتفاد  مثبوت  تنتورل  عنوان بو ميکروب 
موورد   هوا  از ژني ور  هور يوجوو تکثيمشواهه  نت
% در 8/1ژل آگوووارز   مرالدو وو، الکتروفوووورز بو ور رو
  تجووار 01× EBTولووت در بووافر  098  يشوورا
 انجووا  شووه.  ووو يدر 99بووو مووهد ) esatnemreF(
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 بوا  و 48 ناوخو   SSPS افو ار  نور  بوا   آمار ها  داد 
 ويو تج  موورد   فيتوصو   آموار  هوا  آزمون از استفاد 
  .گرفت ررار ليتول و
 R-xeM  و B-xeM ،A-xeM   يها  رمي. سکانس پرا1جدول 
 fo eziS  secnerefer  
 )pb( tcudorp
 )3–5( ecneuqes remirP
 
 sneg
 CTGCATCTAGCCCAGCTC :F  305 68
 CCCACAGCTCCACTTCTG :R
 A-xeM 
 GAGTTACTTTTTGAAGCTGT :F  082 68
 TGGTAGTGG CACTGGAA :R
 B-xeM 




 پژوهش هاي افتهي
توس   نوزايسودوموناس آئروژ ولو يا 06  مرالدو يدر ا
  براه ررار گرفت. ييمورد تا ي ايميش ويب ها  تات
نوزا جهاشه  از يسودوموناس آئروژ ها   ويسو  تمام
  آنت  وژن برايفيا  دي  ديآزما  نيبال  ها  نمونو
 )،NEM( پن  مرو )،MPI( پن  ميا ها   يوتيب
  ي وتايسفت )،ZAC(  يهيسفتاز )،PEF(  يسف 
 )NA(  يکاسيآم و )PC(  يفلوتااس  رويس ،TC((
نشان داد   1شمار   جهول درج يصورد گرفت تو نتا
 B xeMمربو  بو   ژن    فراوانيتر  يب شه  است.
شه مشاهه    مورد بررس ها   ولوي) از ا14%/6( 49در 
  يوتيب  ت مربو  بو آنتي  حااسيتر  يب  ).6(جهول
%) 04( 99پن    مي%)، ا84/9( 99  يزوتا  سفت  ها 
%) 66/9( 09  يفلوتااس  روي%) و س01( 19پن   ، مرو
  يوتيب    بو آنتي  م اومت نيتر  يمشاهه  شه. ب
  يي%) تد96( 81  يکاسيآم%) و  06( 66  يسف   ها
 xeM  ها ر ژنيج حاصل از تکثينتا. )8(شکل  هيگرد
  نيبال ها   ولويدر ا R xeMو  B xeM، A
 ،609 pbبانه  همرا  با مشاهه  نوزا يسودوموناس آئروژ
، A xeM  ها  ژن    برايبو ترت 011 pbو  889 pb
 . )1(شکل استان شه  يب در   B xeMو   R xeM
 
 نوزايسودوموناس آئروژ هاي  ت نمونهيج حساسي. نتا2جدول 
 م او   مو حااسين حااس  يوتيب  نو  آنت
  %)1/6(9  %)8/9(8  %)04(99  پن   ميا
  %)68/9(08  %)6/6(1  %)01(19  ن پ مرو
  %)06(66  %)08(6  %)06(18  يسف 
  %)1/6(9 _  %)84/9(99  يزوتا  سفت
  %)06(18  %)9(6  %)96(46  يهيز  سفت
  %)86/9(48  %)8/6(8  %)66/9(09  يفلوتااس  رويس
  %)96(81  %)61/6(98  %)89/9(91  يسکايآم
 
 R xeMو  B xeM، A xeM يها ر ژنيج حاصل از تکثي. نتا3جدول
 ها   نمونو  درصه فراوان  منف ها   نمونو  فراوان  منف ها   نمونو  درصه فراوان
 مثبت
 ژن  مثبت ها   نمونو  فراوان
 A xeM 99  %94 6  %9
 B xeM 49  %14/6 8  %8/9
 R xeM 69  %64/6 9  %6/9
 




مجتلف  هاي  کيوتيب يوژن با آنتيفيسک دينوزا به رو: ديژسودوموناس آئرو هاي  وگرام نمونهيب يش آنتيآزماج ينتا -1شکل 
 له عدم رشد)ها  يدارا حساس يها (نمونه
 
ز ي: ساM نوزا،يسودوموناس آئروژ ينيبال هاي  زولهيدر ا R xeMو  B xeM، A xeM يها  ر ژنيج حاصل از تکثينتا -2شکل 
 182 pbو  111 pb ،313 pbباند  1-21ف ي، رديکنترل منف :-ف يکنترل +، رد نوزايسودوموناس ائروژ:  ف +ي، رد111pbمارکر 
 B xeMو   R xeM، A xeM يها نژ يب برايبه ترت
 
 يريجه گيو نت بحث
،    باتترياز ا  ه ناشيشه ها   درمان عفونت  برا
 ،ها هيکوزيگل نوير آمينر  متدهد ها   يوتيب  آنت
 راما ومو رونه.  بو تار م ها لاتتا  بتا و ها نولونيت
ار يم اومت با  ها  ويسو  مارستانيو  بيش م اومت و
افنتس فدال بو  ها  گ ارش شه  است. امروز  پمپ
و   م اومت تات ها  ا ي  مکانياز مم  تر  کيعنوان 
 مرر  شه  انه ها  در باتتر ها  يوتيب  آنت  اتتااب
جمع  ها  وي ان م اومت سوي  مرالدو ميدر ا. )8-9(
 يوتيب  مختلف آنت ها   ستوشه  نابت بو د  آور
  م اومت مربو  يتر  يدر مرالدو حاضر ب  شه. ييتد
  م اومت نابت بو ي   و تمتري  سف يوتيب  بو آنت
  مشاهه  يزوتا  تپن  و سف  ميا ها   يوتيب  آنت
  مرالدو يدر ا نوزايسودوموناس آئروژ ها   ويسو شه.
 نشان دادنه  درصه 1/6پن  م اومت   مينابت بو ا
و همکاران   چراز تو با مرالداد انجا  شه  توس  شا 
  و همکاران ط  . عرباتان)98( تامن مراب ت دارد
انجا  دادنه نشان دادنه تو  6468تو در سال   پدوهش
ج يپن  م اومنه تو با نتا  مينابت بو ا ها وي% سو 4/6
و   مني.  م)68( دارد    مرالدو ه  خوانيحاصل از ا
 نمونو  بر رو 6168تو در سال   وهشپد  همکاران ط
  طال ان  مارستان سوانح و سوخت يجها شه  ب ها  
بو  ها وي% سو89نشان دادنه تو  ،اهواز انجا  دادنه
  و همکاران ط  . فاضل)18( پن  م او  بودنه  ميا
 و همکاران  میترا صالحی... ) در سودوموناس pmup xulffEارو (هاي پس زننده د شناسایی ژن 
 688 
جها  ها  نمونو  بر رو 1168  پدوه  تو در سال
 94/9انجا  دادنه م اومت   ماران سوخت يشه  از ب
ج يپن  گ ارش تردنه تو با نتا  مينابت بو ا  درصه
. )48( دارد  اديحاصل از مرالدو حاضر اختنا ز
  دهه تو م اومت آنتم  ج نشاني  نتاياو ايم ا
ر موارد ي  از سايب  سوخت دچار ماران يدر ب  کيوتيب
و   منيات  ايل ضدف سيتوانه بو دل م   ياست و ا
  پن  آنت مرو باشه.  خت ماران سويتر ب م اومت ت 
درمان   است تو امروز  برا   ري  مورر ديوتيب
 استفاد  نوزايسودوموناس آئروژاز   ناش ها   عفونت
 68/9  مرالدو م اومت يج حاصل از ايشود. نتا م 
دهه. در م    را نشانيوتيب    آنتيم ابل ا  درصه
  ويسو  و همکاران بر رو  مدصومو دوست   يتو 
دصر يمارستان وليدر ب نوزايوناس آئروژسودوم ها 
م اومت از خود  ها وي% سو14/6زنجان انجا  دادنه 
و   تو دشت    در پدوهشيچن . ه )01( نشان دادنه
  ماران سوخت يب  بر رو 1468همکاران در سال 
 ها   ويراز انجا  دادنه سوي  شيمارستان رر  الهيب
ق يتو و او دي% م او  بودنه تو م ا008مورد مرالدو 
 م  را نشان  اديتتر شه  با مرالدو حاضر اختنا ز
  منيج حاصل از پدوه ميتو نتا  . در حال)81( دهه 
 تر ي%) بو مرالدو حاضر ن د 61و همکاران (م اومت 
تو انجا     يتو  همکاران در و  منيفاطمو م است.
   را گ ارش تردنهيهيم اومت بو سفتاز %81دادنه 
 ها  قي%) با تو 06ق (ي  تو يج اياو نتايبا م ا ).18(
 ها    تو نمونويرسم  جوي  نتي ر بو ايد
 ان ي  ميتر ق ت ي  تو يدر ا نوزايسودوموناس آئروژ
 م   ر را ازخود نشانيد ها  قيم اومت نابت بو تو 
پمپ افنتس  ها    مرالدو حضور ژنيا . دهنه
 ها  % نمونو64 از يرا در ب  Rxemو  Bxem ,Axem
  ژن  Mrpo-BAxem ها  جا تو ژن از آن نشان داد.
  وحش ها  ويسو  هاتنه و در تمام  تروموزوم ها 
توانه  م  ها ويدر سو ها  عه  حضور آن ،وجود دارنه
  يتو ا  يل ايا بو دليو  ها  در باتتراز جم   ناش
 بان دچار ي  و مي  مويدر ارر انت ال مکرر ب ها ويسو
از حالت  ها ويو سو شونه  م وموزومراد ترييتغ
 ژن   ان فراواني  ميتر  يب .خار  شه  باشنه  وحش
بود   Bxemژن   مرالدو مربو  بو يم اومت در ا ها  
 ها   يوتيب  جاد م اومت نابت بو آنتيموج  اتو 
و ، يکلويس ، تتراها  نولونيت ، فلوروها لاتتا  بتا
 متو   و تر يوسيپ رکل، نويامفن هوا، تلر وهيلو مواتورو
  Rxemرا ژن    ان فراواني  ميتر و ت  باشه م   يپر
و همکاران در سال   تو صالو  پدوهش. داشتو است
% 91انجا  دادنه تنما   نيبال ها   نمونو  بر رو 14
تروموزو    را رو Mrpo-BAxem ها   ژن ها ويجها
. )11( نهارد  خود داشتنه تو با مرالدو حاضر ه  خوان
تو در   پدوهش  و همکاران ط  تو عرباتان  حال در
  ها در همهان انجا  دادنه حضور ژن 9801سال 
 گ ارش تردنه ها  وي% سو008را در  Mrpo-BAxem
  در سال ي  رهب  و همکاران در عرا  نيچن . ه )68(
جها  ها وي% سو008مورد نرر را از  ها  ژن 1801
 ي شناسا . )61( ددار  کيتردنه تو با مرالدو حاضر ن د
باشه. م  ه يچيار پيم اومت با ها ا يارگان کرويم
  در م اومت آنت  انتشار ن   ممم ها  اگرچو پمپ
تو  تننه چرا  م باز نوزايسودوموناس آئروژ  کيوتيب
دارو بو سمت خار   انتشارباعث   ر اختصاصيطور زو ب
  عامل م اومت آنت ي   شناسايا بر بناشونه. م  زشاس
ا بهون يپمپ با  نوزايسودوموناس آئروژدر   کيوتيب
 نتايج اي  تو يق نشانباشه. م  ار مم يپمپ انتشار با
دهه تو هماننه ساير تو ي اد انجا  شه  در دي ر  م 
  م او  بو آنت ها   مي ان سويو ران و جمان يان ا  
رو بو اف اي  است.  سودوموناس آئروژينوزا بيوتي 
  در م اومت بو آنت    مممانتشار ن  ها  پمپ
 ها    حضور ژنيب  دار ارتبا  مدناو  داشتو  يوتيب
 ان يو م  Rxemو  Bxem ,Axemپمپ افنتس 
  ساز مهفو  جها  نيبال ها  بروز م اومت در نمونو
  ژن  م او  حاو ها   ويسو ي شناساوجود دارد. شه  
توانه زنگ م  مهفو  ها  افنتس پمپ در نمونو ها 
  ها تار سنمت جامدو بود  و در ارائو را   برا  خرر
و خررناه يرانو ها   و تنترل عفونت  ريش يپ
 مورر باشه.   مارستانيب
 
 يسپاسگزار
  ش ا  پدوهشياز تارتنان آزما  لو از همکارينوسيبه
دتتر   د  جنا  آرايو وپاسارگاد ب  ولوژيب کرويم
ق يو   تيا  راحل عمل، تو در انجا  م نيومرث اميت
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Identification of Drug-Repellent Encoded Genes (Efflux pump) in 
Pseudomonas aeruginosa Isolated from Stool Samples, Kerman 
Province 
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aeruginosa is one of the important 
bacteria for nosocomial infections; 
particularly in patients with immune 
deficiency. For the treatment of serious 
infections caused by these bacteria, 
antibiotics such as aminoglycosides 
many, quinolones and beta-lactams are 
used. However the emergence and 
spread of resistant nosocomial strains 
of resistance have been reported. 
Nowadays, efflux pump has been 
proposed as an important mechanism 
of resistance to antibiotics in bacteria. 
  
Materials & methods: In this cross-
sectional study, 60 clinical isolates of 
P.aeruginosa were collected from fecal 
samples from laboratories in Kerman 
province. All isolates were approved 
with the phenotype and biochemical 
tests. The disk diffusion method was 
performed according to CLSI (Clinical 
and Laboratory Standards Institute). 
Multiplex-PCR tests were performed 
for detection of efflux pumps genes 
(mexA, mexB, mexR) using specific 
primers. 
 
Findings: All the 60 fecal isolates of 
P..aeruginosa were confirmed by 
biochemical tests. The greatest 
sensitivity was observed for 
ceftizoxime 55(91.7%), imipenem, 
54(90%), meropenem, 48(80%) and 
ciprofloxacin 40(66.7%). The greatest 
resistance were determined to 
antibiotics cefepime 36(60%) and 
ciprofloxacin 19(31.7%). The highest 
frequency was observed of Mex B gene 
in 59(98.3%) of the isolates. 
 
Discussion & conclusions: Rapid 
diagnosis of Pseudomonas aeruginosa 
in clinical samples is more than 
important for initiation of treatment. In 
general, the use of multiplex 
polymerase chain reaction for detection 
of antibiotic-resistant P. aeruginosa is 
very important in clinical samples of 
patients. 
 
Keywords: Pseudomonas aeruginosa, 
Efflux pump genes, Multiplex PCR 
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